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きた。このプロセスを用いて、Au のナノギャップ間に 20nm 程度の直径をもつ Co 微粒子を島電極
として配置する微小 SET の作製に成功した。 
室温でも帯電効果を示す素子は、磁化反転の帯電効果による抑制を観測できる可能性をもつ。
この素子は室温でも帯電効果に基づく非線形伝導を示すことに成功した。 
 
